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00078252
Pericrocotus marchesæ.
ペリクロコトゥス・マルケサエ
［サンショウクイ属の一種］
A general chart to shew the 
track of the “Marchesa”.
「マーケーザ号」の航跡を示す
略地図
Map of Formosa. Track of the 
“Marchesa” in red.
台湾の地図．赤は「マーケーザ
号」の航跡
Gorge and precipice (5000 feet,) 
east coast of Formosa.
地溝と絶壁（５０００フィート），台
湾東海岸
Steep Island, Formosa.
断崖の島，台湾
On the Keelung River.
基隆河にて
Our skipper.
我々の船長
[Cover]
［表紙］
A creek on the Keelung River.
基隆河の入江
A street in Napha-kiang.
那覇の通り
Liu-kiuan of Napha-kiang.
那覇の琉球人
Liu-kiu hair-pins (kamasashi and 
woman’s usisashi).
琉球のヘアピン（髪差［男性用の
簪］と女性用ウシサシ［御副差］）
1886──55
Entrance gate of Shiuri.
首里の入口の門［守礼門］
The inner line of fortifications, 
Shiuri.
防壁の内側の線，首里
Liu-kiuan girl, Napha-kiang.
琉球の少女，那覇
Lotus-lake at T’skina.
識名の蓮池
Coconut water-jar.
椰子の実の水入れ
Map of Kamschatka, .. 
Author’s route in red.
カムチャツカ半島の地図，
…赤は著者の旅程
Avatcha Bay and Petropaulovsky 
harbour.
アヴァチャ湾とペトロパヴロフ
スク港
Whiskered pufin. (Lunda cirrhata.)
くちばしのまわりに羽毛のある
ツノメドリ（エトピリカ）
Tattooed hand.
入れ墨をした手
Tomb near Napha.
那覇近くの墓
Liu-kiu samisen.
琉球の三味線［三線］
Liu-kiuan with hachi-machi.
ハチマチ［鉢巻］をした琉球人
Tufted auk. (Simorhynchus 
cristatelus.)
飾り房のついたウミスズメ（シ
モリンクス・クリスタテルス）
［ウミスズメ類の一種］
Petropaulovsky harbour.
ペトロパヴロフスク港
Paraminka River.
パラミンカ川
Afanasi Waren.
アファナシ・ワレン
56──1886
Belfry at Gunal.
グナル［ギナール］の鐘楼
Reindeer riding, Kamschatka 
River.
トナカイに乗っている，カム
チャツカ川
Sable.
クロテン
Kelt of Haiko. (Oncorhynchus 
lagocephalus.)
産卵後のハイコ ［ー鮭の一種］
（オンコリンクス・ラゴケファルス）
Kelt of Garbusa. 
(Oncorhynchus proteus.)
産卵後のガルブーサ［カラフトマ
ス］（オンコリンクス・プロテウス）
Gultsi. (Salmo calaris.)
グルチ［タイセイヨウサケ］
（サルモ・カラリス）
Paddle.
櫂
The Kamschatka River at Melcova.
メルコヴァにてカムチャツカ川
Birch-bark box.
カバノキの樹皮の箱
In the Gunal valey - a stampede.
グナル［ギナール］の谷にて．馬
の群の驚走
Vilage of Gunal.
グナル［ギナール］の村
Balagan and sledge dogs.
仮小屋と犬ぞりの犬
Our costume on the Lower 
Kamschatka.
下カムチャツカにおける
我々の服装
Plan of part of the Kamschatka 
River by Lieut. R.f. Powel R.N. 
and F.H.H. Guilemard M.D.
イギリス海軍大尉R・f・ポウエル
と医学博士F・H・H・ギルマー
ドによるカムチャツカ川の部分図
Fox trap.
狐用の罠
Kluchefskaya Volcano (16,988 
feet). (From the north.)
クリュチェフスカヤ火山（１６９８８
フィー ト）（北から）
1886──57
Map to shew the position of the 
seal islands.
オットセイの島［生息地］の位置
を示す地図
Crossing Bering Island.
ベーリング島横断
Sledge dogs.
犬ぞりの犬
The fur seal. (Calorhinus ursinus.)
オットセイ（キタオットセイ）
Aleut pin.
アウレト族のピン
Kamschatkan bighorn. (Ovis 
nivicola.)
カムチャツカのビッグホーン（シベ
リアビッグホ ンー）［ユキヒツジ］
Skul of Ovis nivicola.
シベリアビッグホーン
［ユキヒツジ］の頭骨
Monument to the afair of August, 
1854.
１８５４年８月の事件の記念碑［英仏
連合艦隊を撃破した記念碑］
Sevelitch Volcano, from the south.
シュヴェルチ火山，南から
Palas’s eagle. (Thalassaëtus 
pelagicus.)
パラスの鷲（タラッサエトゥス・
ペラギクス）
The dance at Ust Kamschatka.
ウスチ・カムチャツカにおける
踊り
Aleut pipe.
アレウト族のパイプ
Sea-otter arrow.
ラッコ猟の矢
Otter-hunter’s canoe, Powel Island.
ラッコ猟師のカヌー ，ポウエル島
Bow of Kurile canoe.
千島のカヌーの舳先
